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ABSTRAK 
 
PENGARUH RASIO HUTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP TINGKAT 
PENGEMBALIAN SAHAM PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
 PERIODE 2014-2016 
 
Nita Yuliana Widyastutik  
NIM. 2014-11-075 
 
  Pembimbing  1. Dr. Supriyono, SE, MM  
                                                          2.  Noor Azis, SE,  MM 
 
 
Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tingkat 
pengembalian saham pada perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2014-2016. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat 
eksplanatory, Jenis Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
yaitu diperoleh dari data laporan keuangan yang terdapat dalam http//www.idx.co.id 
selama periode 2014 sampai dengan 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 12 perusahaan. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dihasilkan 
sampel sebanyak 9 perusahaan asuransi. Teknik analisis data menggunakan uji regresi 
berganda, uji hipotesis t dan F, serta koefisien determinasi. Hasil pengaruh rasio 
hutang dan Profitabilitas terhadap Tingkat Pengembalian Saham pada Perusahaan 
Asuransi di BEI Periode 2014-2016 baik secara parsial maupun secara bersama-sama 
menyimpulkan (1) rasio hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat 
Pengembalian Saham, dilihat dari hasil nilai thitung -2,166 >  ttabel -2,064 dan (p-value) 
= 0, atau 0% lebih kecil dari 0,05 atau 5%, dengan kata lain H1 diterima.  (2) 
Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Saham 
dilihat dari nilai thitung 2,259 > ttabel 2,064 dan (p-value) = 0,033 atau 3,3% lebih kecil 
dari 0,05 atau 5%, dengan kata lain H2 diterima. (3) Rasio hutang dan Profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Saham dilihat dari nilai Fhitung 
9,024 > Ftabel sebesar 3,403 dengan probabilitas 0,001 lebih kecil dari nilai signifikan 
0,05  artinya bahwa rasio hutang dan profitabilitas berpengaruh kuat terhadap tingkat 
pengembalian saham atau  dengan kata lain H3 diterima.  
 
Kata Kunci :  Rasio hutang, Profitabilitas terhadap Tingkat Pengembalian Saham 
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DEBT POLICY INFLUENCE AND PROFITABILITY AGAINST THE RATE OF 
RETURN ON STOCK INSURANCE COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA 
STOCK EXCHANGE (IDX) 
The PERIOD of 2014-2016. 
 
Nita Yuliana Widyastutik 
NIM. 2014-11-075 
 
  Pembimbing  1. Dr. Supriyono, SE, MM  
                                                          2.  Noor Azis, SE,  MM 
 
 
The study aims to analyse the influence of profitability against the rate of return 
on stock insurance companies listed on the Indonesia stock exchange (idx) of the 
period of 2014-2016. This research is research that is eksplanatory, the type of Data 
required in this research is secondary data, i.e. data obtained from the financial 
reports contained in the http//www. idx co. id 2014 period up to 2016. The population 
in this research is the insurance companies listed on the Indonesia stock exchange as 
many as 12 companies. Sampling techniques using a purposive sampling technique 
resulting sample as many as 9 of the insurance company. Technique of data analysis 
using multiple regression test, test of hypotheses t and F, as well as the coefficient of 
determination. Debt policy influence results and profitability against the rate of 
return on Stock insurance companies in BEI 2014-2016 Period either partially or 
jointly conclude (1) a significant negative effect on debt policy against the return on 
Stocks, as seen from the result value of thitung-2.166 > ttabel-2.064 and (p-value) = 
0, or 0% smaller than 0.05 or 5%, in other words the H1 is accepted.  (2) the positive 
effect significantly to Profitability rate of return Stocks seen from the value thitung 
2.259 > ttabel 2.064 and (p-value) = 0.033 or 3.3% smaller than 0.05 or 5%, in other 
words H2 are received. (3) Debt and profitability of influential Policy significantly to 
the return on Stocks seen from Fhitung > Ftabel 9.024 value of 3.403 with 0.001 
probability is smaller than the value of 0.05 means that significant debt and policies 
the influential strong profitability against the return of shares or in other words the 
H3 received.  
 
Keywords: Debt Policy Influence And Profitability Against The Rate Of Return On 
Stock Insurance 
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